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農地改革と農民組合運動
―新潟県北蒲原郡中浦村の事例―
Land Reform and Peasant Movement

















































































































委 員 名 字 名 得 票 数 改革前の所有面積 改革後の所有面積
小 湯 浅 豊 治 三 ツ樹 208 4.124 19.311
枝 並 盛次郎 荒 町 205 7.519 23.016
作 高 山 椿一郎 下中ノ日 197 0 21.824伊達崎 恒 書 天 王 189 .029 14.813
香 渡 辺 仙 作 乗 廻 175 5.924 23.902
長谷川 孝之助 竹俣万代 155 .6.019 18.807
林 庄 作 池 ノ端 133 9.921 16.800
負 阿 部 保 吉 乙 次 121 6.124 13.725
也主香負 三 浦 美登里 天 王 34 5.306 0
伊 藤 昌 書 荒 町 31 43.541 18.910
吉 原 久 栄 大 沢 30 183.248 20.203
田 中 実 小 坂 30 37.941 13.919
細 野 陸一郎 下中ノ日 29 92.243 23.642
自 山 形 六左衛門 小 坂 97 14.617 21.329






















































































































































































住 所 氏 名 自作 地 小 作 地 合 計 世人 農業従事着数 年 雇 供出成績田 畑 田 畑 男 女 男 女
二ツ堂 田 中 為次郎 皮31.126 反6.527 皮1.523 皮 皮39.316 人ll 3 3 毎年 100/o
乗 廻〟竹ケ花三ツ倒 伊 藤 幸 吉 12.921 1.614 23.219 .719 38.613 8 3 2 1 20年 1001 85
長谷川 金 吾 32.106 .623 5ー023 .619 38.511 9 2 4 - - 20年 1001 85
波多野与喜次 37.219 1.700 2.719 41.708 7 2 2 - 1 毎年 100以上
斎 藤 六太郎 24.500 3.500 14.000 42.000 6 3 2 - 1 同上
石 田伝次郎 25502 209 15627 42408 10 3 - 毎
ニッ堂 笠 井 静二郎 8.813 1.615 26.224 4.008 40.800 8 3 2 - 同上
池ノ端 柿 崎 森之助 13.902 2.426 16,504 1.303 34.205 10 3 3 - 21年 72
天 王 高 橋 林 治 17.618 - 17.703 3.326 38.717 8 2 2 1 92
切 梅 伊 藤 愛一郎 12.720 2.903 10.318 9.406 35.417 10 5 3 - 100














































午.月.日 氏 名 住 所 申 立 の 理 由 村豊地番 結末
22.ll.19堀 川 垂 治 中浦村池ノ端 臣窪寺竪管誓欝 雷管第3条第 1項に 却下 訴願-棄却
23.1.24石 井 銀 太 新 発 田 市 宅地 314坪中の40坪の庭園 却下 訴願-棄却
23.1.25佐 藤 太郎吉 新 発 田 市 室篭g4fLfFL9㌢音便用者他に転貸し更に 却下 訴願-棄却
23.1.25川 瀬 新太郎 新 発 田 市 宅地 2筆 22坪 61につき前件同 却下 訴願-棄却容認
23.1.26杉 浦 初 三 新 発 田 市 宅地43坪42は農業用施設なく空地なり 却下
23.1.26市 島 徳 厚 中浦 村 天王 畑7筆9反004宅地27坪1は自作畑である 却下
23.4.16 田 代 一 郎 新 潟 市 物納申告中､7筆4反 320 却下
23.4.22市 島 徳 厚 中浦 村 天王 前件9反歩の畑の経営基地としての宅地なり 却下
23.6.20川 瀬 新太郎 新 発 田 市 更票11措 姦琵鐸 讐鴇 姦悪骨され 宅地除外
24.6.27細 野 キ ヌ 中浦村中ノ目 麺蓮講 1212の未墾地買収は自家開 却下
24.6.27市 島 徳 厚 中浦 村 天王 綿 雪等誓票聖 墓娼 晶琵 髭 搭 却下
24.ll.19 田 中 孝 正~中浦 村 小坂 小坂薬師堂 3反 714自家開墾計画中 却下





































































































































































































































選挙年月 立候補者 得票数 備 考
22年 5月 五十嵐喜代太 1,500 不正発覚 .摘
細 野嘉平治 1,000 発 (横領)により退陣
湯 浅 豊 治 500 得票は概数
22年11月 細 野嘉 平治 無投票 配給米不正発覚退陣
25年 4月 三 浦美登里富 樫弥八郎湯 浅 豊 治今 井 周 平 1,361229809








































































































村一読 農協理事 描揺22年 24年
自 地 主 0 1 0 0 1
小作別階 自 作 2 2 2 2 1
自 小 作 16 8 10 13 15
小 作 2 3 0 1 1
層 計 - 20 14 12 16 18
所有規模階層 0.5町未満 5 3 4 5 4
0.5-1町 2 3 2 3 4
1 - 2町 6 1 1- 5 5
2 - 3町 4 4 2 1 1
3 - 5町 3 2 2 2 3
5町 以 上 0 1 1 0 1
計 20 14 12 16 18

























昭 和 20年 の 農■地 面 帯 昭 和 25年 の農 地 面 積
自 作 地 小 作 地 計 自 作 地 小 作 地 計
･S 実 数 111,542.51 114,475.29 226,017.81 210,732.15 14,792.04 225,524.19構 成 94 506 1000 934 66 1000
北原 実 数 12,874.93 19,372.30 32,247.23 31,323.92 1,129.90 32,453.83
蒲郡 構 成 39.9 60.1 100.0 96.5 3.5 100.0











































-0.5町 0.5-1町 1-1.5町 1.5-2町 2-3町 3-5町 5-10町 10町 - 計
実敬 改 自 作 191416 3 1 40 8 ll 15 10 48
辛前 良 .小作小 1397 97 40 17 2 52643
4 4 ll ll 16 2 1辛 白.小 8 40 72 162 201 3 526
級 小 作 97 103 106 69 48 423
構成 改 自 作 36.4983 6.3 2.1 7.6 16.7 22.8 31.3 20.8 100.0
早前 白 .小作小 26.417 18_4 7.6 3.2 0.4 100.0
8 2 9 229 334 42 02辛 白.小 3 76 137 382 82 61
























表8 農地改革による自小作別経営面積別農家構成の変化 (単位 :%)
1-0.50.5-1町 1-1.5町 1.5-2町 2-3町 3-5町 5町- 計
改 自 作 43.6 15.1 20.8 13.0 .15.6 7.5 100.0草 良.小 29 5 366 387 07
前 小 作 21.5 24.3 41.0 12.7 0.5 - 100.0













































































































0句 成田氏の ｢/一日 および聴き取りになるO
(1旬 以下の記述についても.成田氏の ｢ノーり およ
び聴き取 りによるC
(追記 )この研究については､昭和61年度文部省科
学研究費補助金(奨励研究 )による補助を受けて
いる｡
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